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ANALISIS PENERAPAN KONSEP BALANCED SCORECARD GUNA 
MENGUKUR KINERJA MANAJEMEN PERUSAHAAN PADA 
PT ASURANSI JIWASRAYA CABANG SURABAYA 
 
Dari beberapa kerangka rancangan penilaian kinerja yang ada saat ini, 
balanced scorecard (BSC) merupakan pendekatan yang paling popular diterapkan. 
Terdapat empat perspektif utama pengukuran kinerja yang digunakan dalam 
balanced scorecard, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif 
proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. 
Dengan penerapan balanced scorecard dalam mengukur kinerja manajemen 
perusahaan, nantinya diharapkan PT. Asuransi Jiwasraya akan mampu 
menentukan berbagai ukuran kinerja financial masa lalu, sekaligus mengelola 
factor pendorong kinerja masa depan yang meliputi ke tiga perspektif tersebut 
diatas yaitu pelanggan, bisnis internal, pertumbuhan dan pembelajaran yang akan 
dilaksanakan secara ekspisit dan ketat ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang 
nyata untuk mencapai kinerja keuangan berjangka panjang, karena hal ini 
berhubungan dengan survival sebuah perusahaan terutama untuk mendapatkan 
customer satisfaction dan loyalitas employeer. 
Balanced scorecard merupakan salah satu alternative pengukuran kinerja 
tersebut. Kelebihan dari balanced scorecard adalah karena pendekatan ini 
berusaha untuk melakukan pengukuran-pengukuran yang dilihat dari empat 
perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pertumbuhan dan 
pembelajaran. Dalam penelitian di PT Asuransi Jiwasraya Surabaya ini penulis 
menggunakan metode analisis empat perspektif yaitu : mengalisismsegi keuangan, 
pelanggan, proses bisnis internal, serta dari segi pertumbuhan dan pembelajaran. 
 Dan dari penelitian diperoleh hasil yaitu dari segi perspektif keuangan 
factor-faktor yang diukur peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi,dari segi 
perspektif pelanggan secara keseluruhan dapat dikatakan baik, dari perspektif 
proses bisnis internal juga mengalami peningkatan yang menguntungkan, juga 
dari perspektif belajar dan tumbuh menunjukkan adanya kepuasan dan loyalitas 
karyawan dalam melakukan tugasnya. Jadi kinerja PT. Asuransi Jiwasraya 
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